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Fela temps, amics. que tenia perisat de dii-igir-!-os 
unes yuartilles datnurit el nostro estimat quincenari 
LLEVAKI. per6 firis avui tio m'he  decidit, i heu fas per 
dir-vos colca cosa de la nostra Sociedat ihlir iervat.  He 
estat pensant amb ella qiie iii'li~ crcgut capis d'escriii- 
rer vos en que no sien sirio quatre pai-auks, encera que 
mal trassades. 
Ue.sque tn'eii sorri anat d'4rt.h hei h e  paisat i i d t  en 
-Minerva)> i aril mes qu'abms petis qu'aquesta profito- 
sa sociedai, pot fer cariviai el modo de ser d'.Artd per- 
que sos fins sori I'educacih r inslrucci6 dcls j o v s  pai- 
sans mens, favetis riiaterral. .irtteisctual i iiicra! del p"- 
ble i perqtie ella tota sola si lots l i  presi 
sarin basta per redimirlo, Ircgiucrit-1:) dei faiiy6s slafu 
qiio e!! qiie sempre jeu. 
ivlei, el joves artaneiics. i co i i i  iian rebut firis ara an 
aqueixa sociedat? N'hi ha q u i  apenes suben si existeis, 
pTant poc s'interesse:i per la seva instruccid. l i l i r ss  
n'hi iia quc sapiguerit ho, creuen qiie va an el profit de 
sos adi-niiiistradors. .@,quests pohres d'esperit 50:: dignes 
de crmipzaih i <le lliistinia, per no dit deapreci; pei-que 
sori eis :;.uimiiiradors i c:-iticadurs d'ofici q 
veja no volen coiisentir ue hi-haja qui s' 
alires, i i i  qt:e'is denies 3iiistruesqaen. *1\liiierva. ve il 
n tresor desco;egut. I aquesi trisor no se sap 
r .  Jmwit d':4it& ainic di: l'itislrucci6, sprciil'c': 
u!.<iri?rv::>> vol fer de voltros i i r i  pobie i iou i 
cornpieiaineiite r s t w r a t ;  ~ M i n e r v a ~  #e rnostrc el canii 
de l'nveris; Minerva vol dcspertar-te del soinil que 
dorms. /Me5 si tu fas el si,rt i desprecies 10s seus boiis 
fins la perdm es per td ,  per que ella vol ie teva perfec- 
ci6. 
I rioltrcs, consocis de *Miiierv:i,> no contemplcn 
aquei:; estat del poble. brassos plcyats. Eo, i mil voltei; 
no., Antes .be, fassein lo q u e  ti:os loca. AiX6 es, acttdir 
a h'iinerca a cer rx  dins sc bibliotcca el pa  de I'iluska- 
cirj pix coinbetre RIS s contraris, i pc;ar cmta aniunt 
p'el ct i i i i i  del progt i ben ,apiny;i!s a::ib smit anior 
trab;icii: p'el nostro prof:t i c n i r i p r t i ~ t i a n  ia kina :nnh 
el ncstro beii~;olgut director i mcsire Fen:-hc aixi i . II 
la vista ci;p ai ideal q u ' c a  i'a\ eiis del poble, i io  inos 
desai;lnieni per molts d'ohstacles que trobcm qu'liein de 
procurar wiicei-  i aisiieurein comiais  c k  iiostros es- 
forsos i crribarein a ier d'.\rM nn dels pc'oles nies avari- 
sats dc Mallorca. 
. 
\ 
Ciztat 7 d'Octubre 1917. 
J r : . n  Lr , .cr :wk 
les at es - p i 1-1 y a d 
Les ratcs~p!nyadcs ta!i!bk son corn els erissbns i els 
caiapeti;, oriitnals .le nit i cc:ti aqi:el!s, p 
amagadcs dins c o \ w ,  cncletses, p o r s m i  teuiades, es- 
pei-ant les prinieres calors, b !es qsals coriiciisn ia 
naxia dels iiisectes que ser 
la cassa d.:ls cuals voleti p 
voltc; anib aqueiles girades se 
i que tant'criden i'ntencih durarit ses vetlades d'es- 
tiu. 
Elles trejqueri els iiostrcs carreis i piasscs, entren ,i 
surten de ses nostres casts. cassant tnoscarts i altres iri- 
sectes nocturns, nrolts dells perjudici 
nostres camps. casaatit tots ei. qui per 
carts i paDaiones subrerot, que taiita dcstrossa iaii an  els 
nostres abres; fan tin trebai tan qros de drstriicci6 &a- 
quelles pkgues, que no poretri t:iaiic(i de roiisiderarles 
corn uii dels aniitials incs utils a s.agric:iltiira. 
Tot el seu aspecte es de I I R ~  rzta aladd, p?rque estii 
cuberta de pel seinbiant an el d'aque!les i teneii aque!is 
Fits i \Tius> coni e!$ de aquell roeyador. 
iaiii ifers Ies pinyades formcii i i t i  agru- 
pameiit deis superiors, sois les gnanycn les tiionits i 
I'hor11o. 
El soriir de nit, la seva especial constitxi6 i la se- 
va lletiura: son causa de les mt?s extranyes supersti- 
cioiis i fins son objecte de s,odi i avurrlineiit des public 
igiioran:. .4mb tot, elles Son destinades a cumplir uti 
dels liocs nies utils per sa nostra vida. ja que el s w  
trebi i  no el fa cap al t r r  especiw@l be q i ~  reporten P S  
infinit, rneiesquent, per lo tmt. . ~ e s  que el despreci, la 
nostra consrderaci6. 4: 
Estudidiit sa vida d'aquets animals uii no pot  menos 
que a h i i a r  i'ordre que Deu va posh a sa creaci6; s,en- 
grariatje, es Iligam que hi ha entre totes .?es coses. Sa 
rain-piriyada viu, i per v i m  i necessita ineniar insec- 
p s .  i., idri. a ia priinavera, q u m t  sa terra se cubrex de 
vegctaci6 indispciisable per ss vida d'aquells, i ells se 
niiiitisliquiii i volen cercant el nienjj, s rs  rates- pinye 
des dexen els seus c a m .  i surten ,per cumplir sa seva 
misiij. 
El sect ir&@ks tan  intens, que PIS abres deis nos- 
tres orts iio Frtiitarien si n0;rfos per sa destriiccio. de 
mils de papalones, que faq. aqiiests aninialets tan 
ciiriosos. tan diferent- dc tots els alires aue ooblen els . .  nostrts doscs. , ,  
Esiudieiri les iiarticiiiarickts 3'1c o h e x  el scu cbs 
dcgut an el iiieili 'cion han de v iuk.  Son nianiifers, per- 
que te,iieii el ci:s cubert de 1161. tencii iiiaiiielies i els pe- 
t i ts n e x n  vitis, sense intwiiedi &on. 
Lo nics riotaS!e oe sa anatomia, es in soiidesa de sa 
cuxa des p i f  qi!c coiiiC els pii1:nons i ha de porC resis- 
tir el vo!; a I'Ss ~;i iotnens:posf des ~i i t ,  s i  eiigaiixen els 
musculs (wrvis) quc doncii iiioviiiieiit a ses ales. 
Els bssos db! bras i la iiih estan conformais ger el 
vcl preseiita:?t~w i larcs i rcfcrsals, per axb, els dos de 
l'avant bras eslarr m i i l a l s .  C I S  de  sa in3 5311 molt l!arcs 
i pis dits ta!iiO&, i w r i c o  eis de1 pols que est5 trans- 
s p12ris tcieri eis diis coni 6 ganxos gracies a sa 
curvatura de ses tiiigks, i lcs servcsen per penjarse de 
c n t ; ~ o v a v a l l ,  oosiciii en la oiial he sabui oassei: Ies 
;Lmb L'i l gLl;ixei. 
, .  , ,  
bores de r e p b s  
Pcr3 lo que ii i& crida s'ateticiij iil observar iina ra- 
ta-ninr'acin son ses alcs, atnb mt. lii ccsa no est5 Clara. . .  
La niernbraria o t C l  es n i d t  resistent i esse-nt l a t i  
prima podria si'c~irse p':r eiectc de s'aire perdcnt sa 
elesticidad, i no podria serrir per desempenynr el sen 
paper: coni !'&I cs tan pritno - i o  pot teiiir coin an els 
aiicelis glaiidules qire segreguiu les grasses necesaries 
per riiantenir la seva bianor i aqctesta faita va esser 
posada an el rnoi-ro del animal, i es ,  qi:' quant aquell 
sent la seqiiedat a les ales e-hi srl el i~o i - i -o  i !ernen 
ai estat norma!. 
Per 10 t a n t  en les nics w i r n  que resides ei sentit del 
tacie. En qitarit an ei seiitit de la vista tamb$ estA de- 
sarrollat i 110 se sab 311 c ( ~ ~ e s a  si  e.s ilis tenen- tin po- 
del- penetrant per vexel  de ri!: El de! oit, sepuex amb 
ordre d e  deserirctlo an el del tact: o ei supera en algu- 
ncs espei-lcs: sobre tot les de per aqui que s'aiimeiiten 
d'insectes. La pari s te rna  de I'oreia adqiiirex inolta 
estensi6 e ~ h i  h a  especie per squi que, a aitrcs barides 
l i  diuen or-eliuf; que ie tai: ilxga casi coin el chs. Les 
oreies teneii ana partida de rites a sa part de dim que 
servesen per aplegar els renous. Crida s'atencio uti 
qire e-hi ha devant el forat, la qual te per ohjecte 
ar els renous, esmortuirlos perqce no produesguiri 
toms a f a  part interna. Aqtiesta sensibilidat tan 
extrenada fa i:up:ar an els naturalistes si es el seiitic 
del o'it o el d e  la \-ista, el qui  perinet a ies Rates pinya- 
des cas& el seu aliment. L'oifat i el gust estai? poc 
desenroiiats. Deinunt el nas n'hi ha que tenen m a  cres- 
ta qi:e servei:: per cassar els insectes voladois. 
Quant  dormen, heni dit  q iw estfin penjades de cnp- 
per-avail va!::ti?ntse del3 petis i es estranya aquesta 
posicid, perqw no e-hi cap altre animal q!ie I'etnpiei. 
E.s degiit a la necessidat d e  quc la sanc acudesqui an 
els ceiitres nerviosos per economisai- calor i iamb6 per. 
no  tenir les molesties de I'hornitar que haurie!? de sufrir 
durant sa leinporada freda, dins eis seus amagatais. 
Jloltes mes cases podrierii dir de Ies Rates-piiiyadcs, 
emperb surtiriem del f i  que mas  heui proposat, basta 
lo dit per conexerles, basta lo dit per sebre el trebai 
uti1 que mos fan an els riostres camps, contribuint ales 
bones cuites; per ax6 respecleiriles i procurarm fer es- 
teiidre dins, els pobles, ei coriesement de ia seva obra 
maravellosa 
J i r . \ s  i)i: RTNIAI.GO~:IU 
Sessid oidinaria del diu 9 de Septernbre 
En aquesta sessi6 s'aprora I'act,i anterior i acte se- 
guit: 
1 .Si S'aproraren les condicidtts per el coocurs de 
I'adyuisici6 d'un solar destinat a la construccih d'un 
edifici per escola. 
2."" S'aprdvii el projecta de fatsada de la casa :el 
carre de la Travessa propia de h t o i i i  Artigues Ca.;et. 
3 .  : s.. acorbii fer alguiics rnodikaci6iis en la ca- 
nyeria del carre-de l a  Plaasa i eii ies denies canyerias 
que'l Eafle consideri convenient. 
4."" Se  doiia conta deis treballs fets p'eis caininers 
inunicipals diirant l ey  dues setmanes anteriors. 
I no aguetit-hi res mcs el 9 r .  Batle aiseca la sessid. 
Sessid ordinaria del ciia i(i. 
En aquesta sessitj s'acord?: 
I . "  Aprovar i'acta anterior. 
2."' Ratificar I'autorisaci6 csiiccdida a1 Sr. Batle 
d'cbrir'i tancar eis grifhns d'us particular I qi!e provi si 
faita aigo a! phblic, obririt els grifons particulars. 
3." S'acordri tarnbe ronatruir una font GOblica en 
el-carrk de Son Servera. 
4.axt Se dona conta deis ircballs fets p'els canliners 
de ia Vila durant la setmana passada. 
I per no aver-hi mes de que tratar s'aixecii la sessiir. 
Sessiii otdinaria dd diiz 23 
1 ,e: S'aprovB I'acie aiiterior. 
') _ .  ox/ 
guir! eis gastos dci Capitol d'imprevists. 
3." Conforme at: el dictamen de la Comissio $0. 
bres s'acordfi concedir ail en Eeriiat 'Tidal un auxili de 
1'50 pts. per cada inetro cubic de cabuda que tenea la 
S'wcrdR qii'cl Segi-tari vagi a Pahia i l i~pa- 
- 
cisietna cjue construesca. . 
L,,.:r' Can\.: gar de lloc aleuns prellats de forats de 
I c, 
sa claveguera publica. 
5,: 1L Cotistruir nor-stnert s'escala que de! carrt? del 
Calvari condue;s a i  ei Convetir. 
6,'' Arreibiat iCs aceres del carrt. de Xa Datlessa, 
i fer una boca.d'entrada a $a cievaguera de1 carre de 
Sa Taulera. 
7.' Ademes se don i  conta dcls treballs realisats 
p'els peons caminers durant la setmana anterior. 
hssW ordiriuriu deI dia 30 
E n  aquesta sessi6 s'ac0rd.h: 
1 ." Aprovar l'acte anterior. 
2."i S'autorisacid al Sr. h t i e  per instar la ractifi- 
cacid del error inaterial wki t  al ,Lxped:r !a Direcci6 
General de l a  3cuda pdbiics una liimina ; i io rraiisferi- 
b!e* de 1 y wits a nom del Asii de Snnta Rks d'aques- 
ta \$a7 per ser A d  de Suntc2 J?om a l  yiie cu 
te aqueix Asil: i que aquesta e,!iiiwc;:ci6 si.-vi rectifi- 
cada en la forma qiie la superiorided cregiii o9art;i pet 
poder cobrar els intcressos. 
' 3.c* Se perllonga fins al  7 d'Octubre prdxim el 
plas per demanar subvenci6 per construir cisterna. 
4.*" Que passin a informe de la Comissio d'obres 
les instancies d'en Vicens Miquel Pirris i den Bartomeu 
Miquel Pirris solicitant auxili per la construcci6 d'una 
isterne en ses cases situadc; respectivarneni e n  els 
cnurneros 7 i 11 de la barriada de N u  Puli. 
5.i"c S'autorisa al Sr.  Batie perque efectui les obres 
necesaries per pesar y carregar els porcs en la plassa 
del Conquistador. 
Se dona per enterat I'Xjuntament del escrit 
del Batle comunicaiit s'aus.encia d'aquest terme per un 
plas menor de v in t  dies 
Aprovar I'extracta de les sesioits celebrades en 
el mes de Septembrt per remetrer-les ai Governador. 
6.' 
7.' 
I sense mes a tractar s'oixeca 13 sessi6 
Conversa Josefina 
Na Lluissa, socia activa josefina acaba de 'aficar 
els botons a un vestidet d'infant. Na  Rosa arriba mes 
tart conforme indica la conversa. 
LLUISSA -Afic el darrer bctd. 
De bon 'hora hawe acabat ... 
Ja fris de veurel posat 
an aquell pobre angeld. 
A forsa de vivero 
i farina lacteada 
la vida li haiirein salvada. 
iAlabat sia el Senyor! 
Mai 'via disfrutat tant 
COT des que som josefina; 
hi duc una golosina 
i t i  per ml tal encant 
que'ricara que'tn va costant 
qualca pic un  sacrifici, 
conrerlit amb benefici 
el me fa dols al ii:.itaint. 
Era un  capell ami) espr-i 
lo que enguany in'enlluernava. 
Vint i qinc duros costava. 
Per mi mateixa vaix dir: 
(Per que  tant m'he d'enllestir? 
Amb u n  altre que'n val nou 
per ara ja n'hi ha prou, 
i el meu pobret puc vestir. 
A lletgir no'm vaig torbar 
amb una gran alegria, 
que del Judici en el dia, 
Jesus an els bons dir& 
quant tenia [am i set. 
abric quant tenia fret 
i me uureu consola 
del rneu Pare beneffs, 
ueniu prendreu possessori 
del uostre lloc a la Gloria 
arnb tots 10s meus escullits." 
Els justs diran agrahits: 
tQuant vos ho ferern Senyor? 
"Assistint per mon Gmor 
a /os liurnils i petits." 
I es que soti tan gener6s 
&on Jestis, quc'l be que's fa 
a1 pobre, voieu pagar 
com si7 vos fessen a Vos. 
Per aixb'l meu cos gojds 
acull la proinesa feel. 
iQuin bon anar fa an el Cel 
' per un  cam; !an hermds! 
, 
Perque me dareu menja , .. 
, 
ROSA (entrant) -iAve Mario! 
LLG'ISSA ~~ iRoseta! 
ROSA -2,Ja m'esta';es esperant? 
LLUIJSI ~-Ara he acabat, fa un instant 
:Corn heu fas tan be, fieta? 
LLUISS~ -Qcant heu fzia pes bebe 
i ara som un'espaseta. 
ROSA -Ja veus quin agrahiment 
sempre nt'haur& de tenir 
perque per amor de mi ..... 
LLUISSA --Soin esiat ian apienent, 
m'has llerat I'a\-orriment 
i servesc per qualque cosa. 
;Beneida sies. .-'hsa, 
per io ten boii yexsainent! 
Quani  vaig venir de Paris 
t u  !ne vares cenvidar 
per la visita passar, 
i hauria passot ..... ide ltis!. 
Com no creia que existis 
vaiy \-elre i!i iserta'n wrurn:  
a pa. iii [oc. l i t  I 
i \a esser ue; ;ii; ii!i esis. 
... i3t:llc;: ~ X ~ ~ 3 ! ~ i h ~ I ~ t !  
;Oh que i i io; :~ ei scriiiriein 
ROSA (mirant el vestit) -iJbsG~! iquina monedeta! 
' no'n treia mai agure 
. .  
. .  
Kosn 
com veres, de cos PRESENT! 
Dar menjh al qui te talent 
el nostro cor so1 omplir; 
perk tenim altre f i  
encara m4s excelent. 
Perque si pobrets hi ha 
yue per lo feners i honrats 
mereixen esser posats 
casi damunt un altar 
en camvi d'altres n'hi ha 
que necessiten remeis 
i amb obres i amb bons conseis 
tambi. les hem d'ajudar. 
Un imatrimoni esguerrat 
IL'homo era de lo pit161 
Ell com iiiado G A X K ~  
a veure que fa el veinat. 
, Un padrinet niitx baidat; 
cinc infants com aranyons ..... 
Pensa si havia torrons 
dins la casa i ball armnt. 
No servava pany ni clau. 
"Si ell deixa rovela I'eina 
$voleu que io Tassa feina?" 
deia eila "Ni si'm r q p u "  
Seinpre un encarnat i biau 
.mogut, perque ell empinava 
el colso i jamai reinava 
un sol minutet de pau. 
A la nostr' associacid 
entraren p>r bona sort, 
i a dius casseva'l conhort 
ainb la feine i oracio. 
I gracies mi: al Senyor, 
es allh una bassa d'oli, 
inenjant sopas o pa-amb-oli 
sempre 'stan de bon hiiinor. 
enviau a tan bona obra, 
! qoe donin lo que les sobra 
de bon cor i de ban grat. 
Sia el lujo desterrat 
perque's ben cert i scgd 
~ que donau el cent per u 
a1 qui generds ha estat. 
-De la caritat el foc. 
-Ei meu cor mai desconfia 
-Lluissa, ni el nieu, tampoc. 
Tot 'nira be. ~ o c  a poc ..... 
-De parti ja es hora, Rosa. 
--Si abans no dic una cosa 
ni en tota la nit me  moc. 
Senyors: no mt vui que'dar 
dins el cor uq enderrtr. 
Adem& que agra'nire 
mos hajeu vengut a honrar 
m'atrevesc a denianar 
be sia en dobhes, be en robes 
una liimosiia pels pobres 
que Deu V D S  ho pagara. 






(Dirigrnfse al pciblic) 
Deu, renora cada dia. ' 
MARGALIDA ESTELRlCli 
Palma Mallorca dia 8 d'Agost de 1917. 
Embuis 
El pa de mestai no agrada 11 nigi, i aixi es que els 
jocs florals celebrats a y e s t  any a Ciutat han estat una 
cosa estupenda: J'erque? Perque el b!at era nei de  to- 
ta Ilevor. Coin el progr6s v a  apareat amb la puresa, a 
mida q u e  anam progresant. Ies coses tciideixen a sa 
purificaci6, a la se;uracid de tot lo qui  no lliga be 
amb el ser especial decada cosa, i per aixo hein vist 
com el concurs prestat a la m s t m  paria ha estai una 
cosa mai pensada. L'oli i l'aigua no se poren mesclar. 
Les coses quant tenen vida propia se basten a elles 
mateires. 
-Elmonhaperdut sa mueta ... No se aon som, ni 
aont anam, I'absolutisme arnb ses diiereiites manifesta- 
cions de cada dia pren cbs diris la sociedat, dins els 
pobles, dins les nacions, dius els esiats, per tot arreu h i  
ha h m o s  vanitosos que se deiien domnar. L'aiwe dia, 
un  assnmpto inogut amb tota la boiia intenci6 de fer anar 
els &lots a i'escola, va de;ieger.ar en u n a  inanifestacio 
esclatnnt de socislisme mal entes, arribaiit casi a la coa- 
cio eii el lliure dret del trebail, abso!uLismo de les clas- 
ses baixes. 
La opinid publica espanyola se menifesta ciarainent 
partidari tl'an carnvi en la direcci6 d: I'J:stat, ailam a 
unn bancarrota formidable i eis honins de seny senya- 
!en el periii i mai.qucii iioves orienrac;cos, i apeso: dai- 
xo. eis ~c~::ais tiirectws es?m eiripeiip3ts eii ciiure dins 
l'nvenc, estdri cegos ... es. l'absolutisiiii: que no deix.1 
\ewe ies coses. 
,Xes e-iiid el mo;i q u i  esti en gueira i desi:ja !a pau, 
defuig de converses amistoses i zparentar voler seguir 
cap a la ruin?. . es I'absolutisme que te lligats els 
homos. El mon ha perdut sa xeuefa ... El mundo est3 
perdido, com diu u n  aniic dArta ... 
-Corn cada any ha tornat a fer la visita I'inspeccid 
e l  Fie/ Contraste, el revisador de pesos i mesures i 
corn cada any no hem tengut altre profit, que el d'ajudar 
a la mala administraci6 de I'Estat, una nova taca $ha 
marcada demunt el poblc que corn els altres agaanta 
aquests ridiculs, aquestes ins,mccions tan inutils per 
I'interes public. Perqiie i.de que serveix una inspecci6 
feta a la Sala'despres d'avisar ai public que se present1 
de tal a tabhora? ?No siria mes practica una inspecci6 
secreta per descubrir els contraaentors d e  la llei? 
- S h a  aisecat I'estat de giierra. Una vegada :eta 
pel Sr. Dato, la dec1a;acib de que no eren els militars 
els qui I'imposaven) ha volgut demostrar-ho practica- 
ment i confiant, tal vegada tnassa, arnb ses petites for- 
ces, ha fet de valent aparentant una tranquiiidat sols 
coniprensi5ie en els qiii no coneixen el vertader signifi- 
cat diaquesta paraula. 4ra  veurem e1 tir per aon su:iira. 
-2Quin empenyo tenen certs eieinents de per ailui, 
en pintar e!s nacionalistes coin a iiidifererits en materia 
religiosa? Per ventura son capassos de senyalsr cap 
fet, aon, quant de la rdigi6 s k i  iracta:. no haqin sort!t 
en sa defensa? SHan estudiat,' ta l  vegada la rei 
dels homos qui encarnen la xpresentaci6 del i 
cionalister? "prenguin a examinar els fets, i :in fet es, 
conegut de tot-hom, la rida i tnort exeinpliirs dels fun.  
dador del nacionalisme catal8. D'En. Prat de la Kiba; 
tenguin en conte que tots els rnoiiopolis son dolents i el 
voler monopolizar una cosa tan  delicada com aqiesta, 
demostren posseir una qu&lidat que no cs de :o ines 
envejable. 
Ni la inoderna pedagogia, 'zi cap rad deconomia, 
aconse.ien el fei k s  escoles adins el pohle, aixi es que 
de cada dia se fa mBs incomprensible el que nigu fassi 
campanya a favor de lo que siria demostraci6 d'una ex- 
tremada ignorancie o d'una petulanc!a pr6xiiiia a la bo- 
jeria 
--S'ha celebrat ja 13 JuAta dc la fs!eiia Maritima i 
de les rssenyes que hem vistiis a la prempsa, n'hem 
treta una inala impressid; s'ha vist que h a n  triumfat PIS 
q u i  no  volen reforma. els canaats de Ics alartnes q u e  h i  
ha hagut, els supeditats an els cacics de la companyia, 
els msls adniinistradors, segons frasse de D. i<. Obra- 
dor. amb una paraula els mals patriores que les importa 
poc que desapareguin les :ios!res coses, perque, per 
aquest cami se va a la ruina. 
FILICIIM~S. 
De Canostre 
El dia de St Miquel clurant la vetlada la gent vn es- 
tar de festa, verque la banda que  dirigeir D.  Antoni Gi- 
l i  sorti a obsequiar amb una sereiiata a D. Miqliel 0140. 
* * :/i 
Dia 30 de Septembre despres de molt llarga 
tnalaltia mori la Sra. tia del Rector de la rmstra 
Parroquia D.  Gabriel Miintaner. Amb aquesta ocasi6 
se posaven de manifest les sews siinpaties assistint 
als firnerals l a  plana major de la vila. L':icompanyam 
amb.el swtiment. 
* * j * ,  
Sa setinana passada foren d l o c a d e s  dins el Cama- 
ril de la Verge de i t .  Salvador IPS colunines i ana -  
rnents que hati de forinar el iiou lloc avont la Nostra 
Seiiora : h a  de rebre el.; actes de veneraci6 dels devots 
Aquesta reform ('s o l m  del conegut escul- 
iotat Sr. Alcover, i sols revelant son nom ia 
queda k't I'elogi ines calurds de s'obra. h a  no sera 
precis acudir ai Camaril per veure la Verge. S e  podrd 
conteriipiar de qunlsevol punt de I'Oratori: i aixi tnateix 
podra pujarFs 'hi  ptr  veJre?Ia daprop. Siiposam qu'el 
poble icbra be aqueisa reforma, Djuinenge dia 14 se 
celebrnra festa e:? I'Oraiori per sa bendici6, predicaiit 
D. !,luis Ciespi Pbrc. de Sineu 
lgualmei i t  se coinensaien les Obres de reforme de 
I'escalonada del Corivent de St. Antoni. S'han ja 
iornat part dels terrap1er.s dels costats. L'escola 
coineiisar<i de bais ciisi ainS tota I'ainplnria de la 
, i s'estrenyard rant c a n  anira piijaiit. En nii!j 
:in anipia :ep!a, aon s'lii projecta coiocar a i  
vdi:it de jwJitiet 1'e;tatun del i!ustre arranenc 
? /  iiinas. S m i  ais6 d'u'i graii &c:c iiris- 
. .  
LLEVAST 3 . 
'An el carre de Sa Tambra s'ha obert un nou forat a 
sa cia\-eguera pitblica per la conduccib d e  les aigos 
brutes i de les plujes. Era ben necessari. 
Com se pot veure, en la sessi6,del Ajuntament s'ha 
ampliat el pias per solicitar subvencio per la construcci6 
de cisternes i n'haii presentades ducs mes. Es poble 
necessita es seus temps per enterar-se fins de ses con- 
veniencies. 
Dia 4, se celebra an el Convent de St. Antoni la 
festa solemne de St. Francesc i tengue iloc la conc!usi6 
de les Coranta Horas que cada any se celehren en 
aquesta Iglesia i que se cornensaren dos dies abans. 
Predica el triduo el Superior dels PP Franciscans P. 
.Juan Garcia, que va fer un bons sermons. La Capella 
del convent canta ainb justesa la Missa a dues veus 
d'en Bolatzm. 
* * *  
* 
:i 4 
Dia 5 i dia 6. ploguC casi tot lo dia. uti aigo persis- 
tent i profitosa que caiguk molt be an el nostros camps 
'que la la necessitdven i al mateix temps refresca el 
temps i ajudar a esvei'r de tot ies moltes malalties que 
dins la localidat he: havia. Graci-s a Deu. 
* * '* 
Despres de pocs dies de  nialaltia cruel mori cristana- 
ment en la pau del Senyor I'dmo'n J u a n  Nabot Massa- 
net (a) deXidati als 71 anys d'cdat. El 6 daquest mes 
el combregaren amb soipresa de qolta gent perque 
pocs dies abans estava bo i se passetava i el dia 9 a les 
10 del mati havia . entregat I'anitna a Deu. Deixa la se- 
va eLposa amb cruel i molt liarga i creuosa maialtia. 
Rebigatota sa familia I'expressid del nostro condo1 espe- 
sialniente ses fies D." Margalida i D." Maria, i son fill 
politic D. J u a n  Sancho Lliteras, niisser i jutge daques- 
ta localidat i col4aborador nostro. 
Diliuns passat partiren de Ciutat cap an ei nos- 
tro poble i Capdapera. amh so f i  de desenrotllar Ips 
escoles prjctiques la Cotnpahyia de Telegrafistes de 
la Conian&ancia de Mallorca. 
.* * 
.I 
I *  
Diiluns s'embarca cap a Barcelona aonf va a viure 
d l  nostro bon amic en Joan Estelrich, distingit escritor 
fundador i redactor en cap dc .La Veu de Mallorcan. 
Sentiin ia separacio de! simoatic amic, ara qui  amb tan 
tu  fe trebaiave per reriovar I'esperit mallorqcii. 
x * *  
En la nit del 10, sufri ULI atac d'emboiia el Mctje 
D .  Pere F. Sard, que fou assistit p'el Metje D. Miquzl 
Servera de Son Serrera i a l'ondema pe'l Dockor Mi. 
que1 Soreda de Ciutat. AI hora en q m  eicrivii:~ s 'e i ta  
6 s  de gravedat, pero ha experimentat ceria miiloiaiisa . 
Dia 12, arribj de Ciuia: I'Esin. Sr. Crnvernshr C i -  
vil  de la Provincia D. Javi-r Millari a:nb uii cuiiya! seu. 
Foren hostetjais a ca I). Kafel Blanes Tolosa. Jksitjam 
haja sigut agradable s'cstaicia en aquesta viia. 
* * *  
* * I  
Cornensen a treure porcs a:i e! pes pdblic, si be ara 
-s'han retrets una mica per la mica de baixa que han ex- 
perimentat en el preu. Ara se paguen de 16 a 17 ptas. 
la arrova. 
S'ha canviat el pes dels porc.. Abans era a la plasse- 
ta del Convent, E n  ?! Carre del Calvari, i ara es a Sa 
.Plassa Nova o de EL Conquistadoraont s'hi ha posat 
una Arga nova ?.!os agrada aquest camvi perque ei; el 




Sembla que eis nostres pagesos, vegent la crisis 
.que airavessatn i ei perill de que aumenti, se dediquin 
amb  gran actividat a la preparaci6 de les terres per ob- 
tenir el maxi:n possible de producte. 
. .  Les plujes d'aquests dies passats, foren suficients 
per anaonar la terra, aixi es que ja s 'hnn comensat a 
sembrar moites ferratjes. 
-Segons Real Ordre d? Fomerlt dirigida an el Di- 
rector general de Obres pdbliques, referent a construe- 
ci6 de caiilins vecinals, el riostre pohle resiilta iavores- 
cut ainb una subvenci6 pel de Cab Rei/& de 3.9X.00 
pesetes abonables .et: I'any actual per obra o ideinnizn- 
ci6; les obrcs a c-lrrec del %tat inipor:eit 2 S :%,U ptns. 
?. la f i  s'lia pogut consi-guir io de tarct dc temps de- 
inanaf i que t m  inecesssri era. pe:Gue,real!iieiit !io si 
poria mar; ara si squestes pesetes s au:ncriten 
prestactj persorial, x i r n  que el caiii de Cab ii-tjada 
pot quedar coni  in dels mtliori de Mallot-ca. si aixi ho 
i ~ d i  d: ~toitros ei iiietje 
fa ei nostre Ajuntoment, esiigui sejiur qae /'es*, idLlL! ' i's- 
tinencq iriiilor 113 Mailorca, co ra  ,iiol:a m i t m c i k .  
i zn t  a i t r _  vcgad:i &.;at 
---D~.J, el 23 de Se;ibrc i:ns a s t i ;  h i  hi! hag!tt ei 
seguent nio\'iiiirnt d? poblecin. 
Vlcrts 
Dia 20.-Angela Genovart i Melis (a) Prune. I 1  
nesos, de meningitis. i\.laiia Ginart i Ferrer (a) Pre- 
)e, 79 anys, de debilidat setiil Miguel Sancho i Giii 
:a) Vicens. 57 anys de cancer a sa bilieta. 
Climent Cursac i Pastor (a) Ne- 
yet, 3 anys, de enrero-colitis. 
Margalida iMestre i Gil. 
iMiqucl Flaquer Juari (a) Blai amb na :hr ia  Siquler 
Sureda *,a) Prune. 
-ULa 9 d'aqucst mes, terigat? la tiisla pensada de 
penjar-se dins un seller i heu dugue a la prdcrica Don 
Bsitasar hIoy8, vengut fa poc de Fransa i que patia 
manies. i)ia 1 I li practicaren s'autopsia cis metjes d'Ar- 
ta, D. Guiilem i D. Ecbastia Blanes. Deu I'haja perdo- 
nat. 
Capdepera 12 d'0tub:e Corresponsa!. 




Les plujes del 6 i 7 varen posar la terra en condi- 
36ns per comensar a sembrar ferratjes i sobre tot per- 
que la gent activas ks operacions preliminars per la 
;embra d'hivern. An els pobles veinats va ploure nies 
3 Son Servera ja comensava a saragaietjar. 
Les oiiveres van tirant oliva qve les cuidores a r r e ~  
pleguen poc a poc, per dur a les tafones i ferles donar 
el liquit que tantes pessetes ratge dins el nostro poble 
El plet dels cuidors no esta resolt dei tot; el amos sense 
jurtir de les condici6ns imposaies pels sociaiistes. es- 
culleixen els de la categoria 9 t r e s  rea!s i deixen els 
dtres. En el ineu modo , d e  &re les cases, aquest 
assimpto h s  estat inal duii. Els pujesos estarert desa- 
certats 31 vo!cr discutir condici6ns sense hover iet 
tin estudi scrio de la questi6, anant tal vegada a m e n t  
de jornal, estiidi qile l e i  ~ h a u r i a  permetes fixar preus 
per dex6, se!ise haver de recorrer a una entidad 
que no i x y e s w t a  nies qu? una petita par de !a classe 
i'er altre part els socialistes obrare!~ 
al tneu entendre iinpremeditament. 
La cu'fta de! v i  no ha arribat aregular, cnntartt ja 
antb qae /ZP - 5  ityes de  Sa Colonia, que son les mes, 
sort dc S I ,  poc fiui:adores. Ses 36 corterades que apro- 
x i m a d m ~ ~ ~ k  h i  ha a i  ei nostro poble. han donat uns 
l2iN d i  ri.!:ii, esseiit la producci6 iiormal de 1600 a 
1700: el i:iiiciiil, sobre tot a les del poble. ha  fet maig. 
hlo!ta gent se queixa de qne el blat se pert, la cau- 
sa I-? ~raiiinnera, oruga o larva de frare, que s'ha pre- 
seniada a!itb una abtindor extraordinaria i fa uri roegadis 
sensmesura; el renrar el blat, diueti que es un  dels mi.  
s per esvairla, el porgarlo i assoleiarlo tambe 
i:ues ja ha passat, encare s'en secan, 
per6 ei t m i p s  it0 ha voigut ahvorir gens aquesta ope- 
raci6. aixi es que, casi tot son rutlons, ies de S a  Colo- 
nia s'iian arribet a pagar a 50 i mt?s pessetes. 
I k  lkgums i hortalisses la major part estan dretes 
encare, en el pr6xim ndmero en darein en conte. 
Els porcs grassos han tengut una baixa, lo qual vol 
dir que els acaparadors s'entonen. periudicant en grac 
tnanera al agricultor, aquesta baixa es la causa de que 
se'n hagin trsts pocs a la plassa. Fins ara s'han mgats 
de 15 a 18 pts. segoiis ei pes ha oscilat entre 10 i 
20 arrova. 
Paoxk 
Diuinetige cel-braren an teatre principal de Ciu- 
tat els primers Jocs Florals que ha  orgxiiszt .Nostra 
Parla. Novella sociedat de Darcelona. 
El coliseu a I'hora de ccmensar estava ple de'com 
en gom del senvori i mt?s distingit dk  Cititat. Puja 
a I'escenari I'Ajuntament en corporacia presidit pe: Bal- 
le el Sr. Suau; i e!s mcmhres del Jurat D. Gabriel Lla- 
bres, D. Juan  Kosseil6 de son Fortesa, p. ~!ui~Nic!) la t~ 
d'O!wer, D. Josep Maria Toos'i Maroto I si becretnr 
general de SNostra Parlap D. Ramon Xiaria Casncube;- 
ta. 
Per enc8rrcg\de! Pkesiden: dci j:i 
tos Oliver, qiie no pogue xsenir de B 
di5cu;s ii jua\i .\lco.:er, Yiesttc et] 
p e p  oretori I -,!.sa de fiiigrants i dz rno!ia i m l h ;  qui- 
na iectura iccciii am a tiosi;cs Ieci(~:s 
ci Secrziari Sr. ' ioi is, \ieb:i u:ia finisnu iliemi'rta I 
despres va obrir ll; pliques del: a ! ~ \ c ~ >  :)rtntl.+ts. 
La iior na turn l  la o b t m p i  D. -;uan Ka:iiis ciz A v e  
fior. Director tiel Grreo  de . + W / ~ I ~ C ~ ,  ei quai. j i t h  
'do >sL,i<i. . ,li' iiils :iiiw:ri i .~tlest;c ciz ce 
. .  .- , 
iolemnidad: el pdblic s'axeca dret, I'orquesta romp i els 
tplaudiineiits de mils mans i les notes musicals se ajun- 
&en amb una mateixa lloanga, menirzs !a Reina puja- 
ava a son trono artisticainent preparat 
Mossen Llorens Riber. Mestre en gai saber, obten- 
y e  I'Engluntino i D.  Josep Carner la t'iola dor .  
Els de rks premis Ins guanyaren: iiosrro amic Don 
luan Estelrich. D." Ckmentitia Ardoriu de Barcelona, 
3. Josep Maria Sazarra, de Barcelona, D.  Guillem Co- 
om de S6ller, D. Mateu Julib. D. Sehnstia Gua.;p de 
hchmajor,  D. Juat i  Rainis el guanym'?r de I z  flor na- 
:ural, D. Antoni Maria PMa. D E3a:~fo:ne:i Ferrd (fill), 
3.' Maria ilntonia Silvh. qui p u p  i i  i'escenari del brag 
le1 Sr. Nicolau d'Oiwer, D.Bartotneu Fortesa. D. Maria 
&anent. D. Ju,in I'ons, D. Miquel 3 : i r h  el Sr. Iserns; 
3. Josep X s s o t  i Don Bartomen Sintii 
Acaba tan s o i e m e  acie literari amb e! discurs de 
qaciesque feei Sr. Nicolau d'Olwe;. en terrnes plens 
le gertnanor i amor p-r iMallorca. 
Tots els au'ors foren liargarrient a;!:autlits amb en- 
:uiasme, i particuiarment els qui Ilet;:;ren sos treballs. 
Registre 
Neixements 
Nins 3. --Nines &.-Total 5. 
jVIorts ! 
Dia 27 Sepbre -Si:bastia Febre; Tnrres :e) Piguera 
Dia 27-iuana Saias Vidai-Xeretn. fadrina. 13 anvs. 
39 mys, casat, de Camhres de sang. 
" .  
l e  febres Gioidees. 
Dia 1" d'Octubre Aina Serra Siin6. 84 a i m  de 
vellesa. 
queta, casat, de 76 anys de Enteritis. 
anys, de malaltia de cor. 
71 anys de Uremia. 
Dia 2 Pere Anfoiii Nicolau Bat:z:i (a) Colau B-ti- 
Dia &.Maria P o x  Gay6 (a) Nove!lal casada. 59 
Ilia 9 Juan Nabot iMassanet ( a j  dz Xiclati, czsat, 
I n fon t s  
Dia 26 Sepbre Crist6fol Mayol Esteva, on m:s En- 
Resum 4 homos y 3 dones-Total 7 
AI cel sien tots. 
teris. 
Entretepigents 
(Solutions uls del ridmero passat) 
A les Dreauntes: 1 .* 4mb una s 2 Ouant se lleoa 
sa coa. J . ~ ' U G  riiera. 
3." Que te banya. 
A les setnblanses: 1 .' Que te  voreres 2 * Que sap. 
Endevinaies: 1 ." Un escravat. 2." Uri bad. 
A la fuga de voca!~ 
Un temps en vorrnr ja reies 
aim de rot has mudat 
me vols dir sa veritat 
ai4ota {de que'm fss seies? 
AI Jerogiific -Estats-~nits.-P-tra. 
\ D' Avui 
Preguntes:-I .* CQu'es a116 qu(. tc dents i no meti.ia 
I priva a molts de menjar? 2.' @'es aii6 qiie neix a 
iora v e a  canostra i m:nja a sa ta i 3." 2Qu'es lo que 
:nspira i no viu? 
Setnblanses ~ ~ - i . l . "  Amb-e que s,: se:~ihleii una igle- 
;ia i un homo? 2 ' I Espanya a uii ieri:v6 ric? 2." I ses 
xssetes a ses caskmyea? ' . 
Xsrad  11 
Pritna seqona cs 
de defxi-<::, d'atiiiiinl 
i eti hrasttitres ci:'or:i;. 
!io's bo mes qite p r !hnys; 
i es n1i.u Tot, pet- .i:!iac:viii>~ 
se iposi so1 fer graii :r!ntg 
Eqdevinaies 
1 .'. ?e coll i no !e c 
;e brassos i .no te 
no :e c;?ines ni 1 
i s'asseu quani t 











A sa botiga hei t v  ,o i: areu 
- sempre pans, panets, 
galietes , bzscuit, 
roilets i tofa casta d e  pasticeria 
